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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - К А Б И Н Е Т Ы -  )
...химико-бактериологический кабинет провизора А .К .Бе­
лова, КрестовоздЕИженская улица, собственный дом, № 11...
( "У .» , 15.8.1901 г. )
Дом № 11 на улице Маркса (бывшей Крестовоздвижен
Фото 1980-х гг.ской улице
Из собрания В.Ботанике.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - К А Б И Н Е Т Ы - )




Дом № 23 на улице Вайнера (бывш. Успенской ули 
це  ^ Фото 1980-х гг.
...Кабинет гигиены и красоты лица Е.Л.Берман. Прием с 11 
ч. до дня и с 4 до 6 вечера. Успенская № 23. Окончившая в 
С.-Петербурге и усоверш? в Швеции. Массаж лица - излечиваются 
всевозможные дефекты: морщины, прыщи, угри и т.п.
Массаж общий и частичный, электрический и вибрационный
мае*.
-Уход за волосами и МАШСиВЕ. Акушерка-оспопрививательни- 
ца подкожные впрыскивания*.
Практиковавшая много лет в С.Петербурге*.
( -У.Ж.», 1.1.1915 г. )
'
з д р а в о о х р а н е н и е
( - К А Б И Н Е Т Ы  - )
. . .Кабинет гигиены и 
красоты лица Е.Л.Берман.
Пушкинская улица, 8 . ..м ас­
саж общий и частный*. Эле­
ктрический и вибрационный 
массаж.. .телефон № 811...
( "З .К .» , 1.1.1916 г. )
...кабинет гигиены и 
красоты лица Е.Л.Берман - 
Успенская улица, № 23 ...
( "У .Ж .», 5.7.1916 г. )
. . .Косметический ка­
бинет - 2-я Богоявленская 
улица, 9, кв. 1 ...
( "З .К .» , 10.10.1918 г. )
...Косм ет.* кабинет 
лечения лица - 2-я Богояв­
ленская, 9 . . .
( »О .В.», 5.2.1919 г. )
>— ...химико-бактериологический кабинет доктора И.И.Зубриц-
кой - Фетисовская улица, № 4 8 ...
( -У.Ж.», 9.12.1917 г. )
так в оригиналах.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - К А Б И Н Е Т Ы  - )
Дом № 48 на улице 
9-го января (бывшей 
Фетисовской улице). 
Фото 1980-х гг. Из 
собрания В.Боганика.
...Химико-бактериологический кабинет проЕИЗора-бактерио- 
лога А.И.Левенберга при Вознесенской аптеке /Вознесенский про­
спект , № 377...
( »7.Ж .», 1.7.1906 г. )
...химико-бактериологический кабинет А .И.Левенберга при 
Вознесенской аптеке...
( -У.Ж.», 11.1.1907 г. )
...химико-бактериологический кабинет проЕИЭора-бактерио- 
лога А.И.Левенберга при Вознесенской аптеке...
( -У.К.», 14.2.1907 г. )
...Химико-бактериологический кабинет провизора-бактерио- 
лога А.И.Левенберга при Вознесенской аптеке...





- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - К А Б И Н Е Т Ы  - )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
( - К А Б И Н Е Т Ы  - )
...Электролечебный каби­
нет д-ра А.Д.Левензона, ули­
ца Гоголя, дом № 9. Телефон 
№ 358...
( "С .У ." , 9.4.1908 г. )
...электролечебный каби­
нет д-ра А.Д.ЛеЕенэона, улица 
Гоголя, дом № 16...
( "У .К .» , 24.6.1908 г. )
. . .Электро-лечебный кабинет Д-ра А.Д.Левензона - улица 
Гоголя, № 16...
( -У.Ж.», 3.1.1909 Г. )
. . .Химико-бактериологи­
ческий кабинет Врача Е.В.Пе- 
ретц и Химика Б.Г.ТТеретц - 
Главный проспект, № 7, наис­
кось Государственного Банка.
Телефон № 9 6 ...
( "З .К .» , 10.3.1916 г. )
...Химико-бактериологи­
ческий кабинет врача Е.В.Пе- 
ретц и Химика Б.Г.Перетц - 
Главный проспект, № 7, наискось Государственного Банка. Теле-
Фон лаборатории № 9 6 ... ( ^  ^  3-1Л917 г . ,
...химико-бактериологический кабинет врача Е.В.Перетц и 
)химика Б.Г.Перетц - Главный проспект, № 7 . . .
( "У.Ж .», 9.12.1917 г. )
...д-р В.Г.Эман, - рентгеновский кабинет и токи д»Арсон- 
гваля, - Фетисовская улица, № 5 ...
( "У.Ж .», 20.1.1913 г. )
...рентгеновский кабинет - д-р В.Г.Эман - Фетисовская 
мулица, № 5 . . .
( »У.Ж.», 1.1.1914 г. )
...Лечение тучности по д-ру Бергонье. Рентгеновский ка- 
Оинет и токи д>Арсонваля. доктор В.Г.Эман*. Фетисовская, № 5. 
ТГелефон № 168. Прием утром с 8-9 час и вечером с 4-7 ч а с * .. .
( "У.Ж .», 1.1.1915 г. )
...д-р В.Г.Эман, - рентгенкабинет и токи д>Арсонвеля, - 
Фетисовская улица, № 5 . . .
( -У.Ж.», 3.1.1917 г. >
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - К А Б И Н Е Т Ы -  )
х
так в оригинале.
